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Rasim PEHLİVANOĞLU (*)
ÜLKÜ, ulaşılmak istenen ve her zaman ulaşılması mümkün ol­
mayan yüce dilektir. İDEAL de Ülkü anlamındadır. Mefkûre, ülkü ile 
eş anlamlıdır. Eskiden, ülkücü insanlara idealist derdik.
Düşüncelerde var olan ülkü, insanın kalbini aydınlatan bir ışık­
tır. Ülkü, insanı ümit içinde yaşatan, maneviyatını kuvvetlendiren, 
uğrunda fedakârlıklara katlandıran itici bir iç kuvvetidir. Ülkü, insa­
na yön veren bir kılavuzdur, yorulmadan çalıştıran bir enerji kayna­
ğıdır.
Ülküler, uzak hedeflerdir, uzun vadelidir, hemen gerçekleşmesi 
mümkün değildir. Gerçekleşmesi, yılları hatta yüzyılları içine alabi­
lir. İnanmış insanlar, sabretmesini ve ülkülerinden sapmadan yürü­
mesini bilirler. Azimle yürüyenler, er veya geç amaca ulaşırlar. Ülkü­
sü yolunda ölenler, rahmetle anılırlar.
Ülkü budur. Ya ulusal ülkü nedir?
Ulusal Ülkü, ulusal istektir. Bir ulusun hep birlikte istedikleri, o 
ulusun ulusal ülküsüdür. Her ulusun ulusal ülküsü vardır, ulusçu ül­
küsü olmayan uluslar, ulusal birliğini sağlıyamaz ve ülke bütünlüğü­
nü koruyamazlar. Ulusal birliğini sağlayamayan ve ülke bütünlüğü­
nü koruyamayan devletler, dağılmaya, yıkılmaya mahkûmdurlar. 
Bunlar, hayat denizinde fırtınaya kapılır, hedefini şaşırır, yolunu kay­
beder ve dalgalar arasında yok olur giderler. Ulusal birliğin ve ülke 
bütünlüğünün korunması ve kuvvetlenmesi ise, ulus bireylerinin 
ulusal ülkü sahibi olmalarına bağlıdır, yetişen gençlerin ulusal ülkü 
ile dopdolu olmalarına bağlıdır.
(*) Emekli öğretmen
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Peki, Türk Ulusu olarak bizim ulusal ülkümüz nedir?
Bu soru üzerinde devamlı düşünürüm... Öyle inanıyorum ki ulu 
sal ülkümüzü en güzel açıklayan Büyük Atatürk olmuştur. Atatürk 
Onuncu Yıl Nutku’nun bir yerinde: «Yurdumuzu dünyanın en mamur 
ve en medeni memleketlerin seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en 
geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Milli kültürümüzü 
çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız» diyerek ulusal 
ülkümüzü göstermiştir. Atatürk’ün istediği gibi; Yurdumuzu en ba­
yındır ve en uygar memleketler seviyesine çıkarmak, ulusumuzu en 
geniş refaha ulaştırmak, ulusal kültürümüzü, çağdaş uygarlık sevi­
yesinin üzerine yükseltmek; hepimizin ulusal, isteğidir. Bu isteği mil­
letçe duyuyoruz. İşte bu istek, ulusal ülkümüzdür. Öyleyse, ulusça 
bu istikamette yürüyeceğiz, gençlerimizi bu amaca yönlendireceğiz.
Atatürk, 1937 yılında yaptığı benzeri bir konuşmayla, onuncu yıl 
nutkundaki görüşünü pekiştirmiştir. Diyor ki: «Büyük davamız, en 
medeni ve en rahata kavuşmuş millet olarak varlığımızı yükseltmek­
tir. Bu yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap 
yapmış olan büyük Türk Milletinin dinamik idealidir (ülküsüdür). Bu 
ideali, en kısa zamanda başarmak için, fikir ve hareketi beraber yü­
rütmek mecburiyetindeyiz...» Burada geçen «Büyük davamız» ve «di­
namik ideal» sözlerini de Atatürk milli ülkü anlamında kullanmıştır.
Atatürk, Onuncu Yıl Nutku'nun bir başka yerinde bizzat ulusal 
ülkümüz kavramını kullanarak şöyle söylemiştir: «...Milletimizin yük­
sek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, fıtri zekâsını, ilme bağlılığı­
nı, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve 
her türlü vasıta ve tedbirlerle besliyerek inkişaf ettirmek milli ülkü­
müzdür». Bu yüksek vasıflarımızı inkişaf ettirmeyi Atatürk «milli ül­
kümüzdür» diye tanımlamışsa da bu sözüyle, ulusal ülkümüze ulaş­
tıracak yüksek ulusal özelliklerimizi daha da geliştirmemiz gerektiği­
ni belirtmek istemiştir. Ulusal ülkümüz, yukarıda açıkladığımız gibi 
Atatürk’ün Onuncı Yıl Nutkunda yer alan: «En mamur ve en medeni 
bir vatana sahip olmak, Milletimizi en geniş refaha ulaştırmak, Milli 
Kültürümüzü çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine yükseltmektir.»
Atatürk konuşmasının birinde: «...En güzel, en şaşmaz, en doğru 
zihniyetleri ve ülküleri bozmaya çalışacak insanlara tesadüf edile­
cektir. Öylelerine karşı bütün millet fertleri çok sert karşılık verme­
lidir... Bir milletin saadetine, şerefine, namusuna göz dikmiş insan­
lara müsamahadır ki hiçbir vakit ve hiçbir fert buna müsaade ede­
mez. Hiç kimse buna müsaade etmek hakkına sahip değildir ve siz 
de olmamalısınız» diyor. Atatürk, bu sözleriyle canlı ve alevli ülkü­
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lere sahip olmamızı, ülkümüzü takip etmemizi ve ülkümüzü bozmak 
isteyenlere müsamahasız, sert karşılık vermemizi öğütlüyor.
Atatürk uyarıcı konuşmalarının birisinde: «Milli hedef belli ol­
muştur. Ona kavuşacak yolları bulmak müşkül değildir. Mühim olan, 
çetin olan o yollar üzerinde çalışmaktır. Denebilir ki, hiçbir şeye 
muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan 
olmak... Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız 
ve ancak çalışkanların hakkıdır» diyerek çalışmak suretiyle ulusal 
ülkümüze ulaşabileceğimizi işaret ediyor. Böylece, çok çalışmamız 
gereğini belirtmiş oluyor.
Atatürk, ölümünden iki yıl önce Cevat Abbas’a dikte ettirdiği ya­
zısının bir yerinde: «Türk çocukları; yürüdünüz, yürüyorsunuz, yürü­
yünüz! Yaptığınız hamleler sizi yüksek ülküye ulaştırmak üzeredir. 
Durmayın, yürüyün...» demiş ve bizleri yüksek ülkümüz yolunda yü­
rümeye teşvik etmiştir.
SONUÇ :
Ulusal ülkümüze ulaşmak için ulus olarak her şeye sahibiz. Yeter 
ki olanaklarımızı iyi kullanmasını bilelim. Gereksinme duyduğumuz 
tek şey çalışmaktır. Bolluk ve mutluluk ancak çalışkanların hakkıdır. 
Çalışan uluslar mutlu sonuca ulaşabilirler. Çalışkan insanlardan olu­
şan toplumlar ulusal ülkülerine kavuşmak mutluluğuna erişebilirler.
«Ulusu ulus yapan, yükselten ve ilerleten güçler vardır: Düşün­
sel güçler, toplumsal güçler...»
(ATATÜRK, 1922)
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